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 Pelaksanaan KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan 
agenda rutin dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar di bawah bimbingan 
Dosen Pembimbing KKN yang didampingi oleh Badan Pelaksana 
KKN. Pelaksanaannya melibatkan seluruh mahasiswa dari berbagai 
fakultas dan jurusan dengan asumsi bahwa pelaksanaan KKN ini dalam 
melakukan program-program kerjanya dilakukan dengan multi disipliner 
approach, sehingga program kerja KKN bisa dilaksanakan dalam berbagai 
pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa yang ditempatkan di 
posko-posko KKN. 
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) tentu diharapkan mampu 
mendekatkan teori-teori ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 
kuliah dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat. 
Dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian ini, pihak universitas 
memberikan tugas pokok kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M), khususnya pada Pusat Pengabdian kepada 
Masyarakat (PPM). Dalam pelaksanaannya, Rektor UIN Alauddin 
Makassar berharap agar pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik dan 
dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan dalam arti bahwa 
program yang dilakukan di lokasi KKN adalah program yang diangkat 
dari sebuah analisis ilmiah (hasil survey) dan dilaksanakan dengan 
langkah-langkah ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. 




 Atas nama pimpinan UIN Alauddin Makassar, Rektor 
menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ketua 
LP2M saudara Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 
terkhusus kepada Kepala PPM saudara Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI 
atas inisiatifnya untuk mempublikasikan dan mengabadikan karya-karya 
KKN dalam bentuk sebuah buku, sehingga proses dan hasil pelaksanaan 
KKN akan menjadi refrensi pengabdian pada masa-masa yang akan 
datang. 
Makassar, 1 Agustus 2017 





Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. 
NIP. 19560717 198603 1 003 
  






SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN  




Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan dan mengkoordinir 
pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang dilakukan 
oleh dosen maupun mahasiswa. Dalam hal pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, KKN merupakan wadah 
pengabdian yang diharapkan memberikan bekal dan peluang kepada 
mahasiswa untuk mengimplementasikan kajian-kajian ilmiah yang 
dilakukan di kampus. 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan salah satu mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebelum 
memperoleh gelar sarjana dalam bidang disiplin ilmu masing-masing. 
Pelaksanaan KKN ini tidak hanya sekedar datang dan mengabdi ke 
dearah-dearah lokasi pelaksanaan KKN, tetapi harus tetap diletakkan 
dalam bingkai sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dalam perspektif ini, 
maka KKN harus dirancang, dilaksanakan, dan terlaporkan secara ilmiah 
sehingga dapat terukur pencapaiannya. Pada kerangka ini, LP2M UIN 
Alauddin Makassar berupaya semaksimal mungkin untuk dapat 
mencapai tujuan pelaksanaan KKN ini.  
Olehnya itu, LP2M UIN Alauddin Makassar menginisiasi untuk 
mempublikasikan rancangan, pelaksanaan, dan pelaporan KKN dengan 
melakukan analisis ilmiah terhadap setiap program-program kerja KKN 
yang dilakukan selama ber-KKN. Hal ini dilakukan agar segala capaian 
pelaksanaan KKN dapat terlaporkan dengan baik dan dapat terukur 
pencapaiannya, sehingga KKN yang merupakan kegiatan rutin dan wajib 
bagi mahasiswa dapat dilakukan secara sistematis dari masa ke masa. 




Adanya upaya mengabadikan dalam bentuk publikasi hasil-hasil 
KKN ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh segala 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ini, olehnya itu, Ketua 
LP2M menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala 
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Drs. H.M. Gazali Suyuti, 
M.HI., yang telah mengawal upaya publikasi laporan pelaksanaan KKN, 
serta apresiasi tinggi atas upaya yang tak kenal lelah untuk melakukan 
inovasi di PPM, baik secara internal maupun terbangunnya jaringan 
antar PPM sesama PTKAIN 
Makassar, 1 Agustus 2017 




Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 
NIP. 19681110 1993031 006 
  







KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
  
 
Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat, PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) UIN Alauddin Makassar senantiasa berusaha melakukan 
terobosan dan langkah-langkah inovatif untuk mewujudkan kegiatan-
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semakin baik dan inovatif. 
Upaya ini adalah wujud tanggung jawab pengabdian terhadap masyarakat 
dan UIN Alauddin Makassar, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat 
bisa semakin mendekatkan pihak civitas akademika UIN Alauddin 
dengan masyarakat dan mewujudkan keterlibatan langsung dalam 
pembangunan masyarakat. 
 Upaya membukukan dan publikasi laporan pelaksanaan KKN 
ini merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh PPM UIN Alauddin 
sebagai upaya memudahkan kepada semua pihak untuk dapat mengakses 
hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN di 
bawah bimbingan dosen pembimbing. Dengan adanya publikasi ini, 
program-program KKN dapat diukur capaiannya dan jika suatu saat 
nanti lokasi yang yang ditempati ber-KKN itu kembali ditempati oleh 
mahasiswa angkatan berikutnya, maka akan mudah untuk menganalisis 
capaian yang telah ada untuk selanjutnya dibuatkan program-program 
yang berkesinambungan.  




 Publikasi laporan KKN ini diinspirasi dari hasil ‘kunjungan 
pendalaman’ ke beberapa PTKIN (Jakarta, Bandung, dan Cirebon) serta 
bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bimbingan Bapak 
Rektor, Ketua dan Sekretaris LP2M, serta seluruh staf LP2M. Terkhusus 
kepada seluruh dosen pembimbing dan anggota Badan Pelaksana KKN 
UIN Alauddin Makassar saya mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga, berkat ketekunan dan kerjasamanya sehingga program 
publikasi laporan KKN ini bisa terlaksana. Penghargaan dan ucapan  
terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh mahasiswa KKN 
Angkatan ke-54 dan 55 atas segala upaya pengabdian yang dilakukan dan 
menjadi kontributor utama penulisan buku laporan ini. 
 
Makassar, 1 Agustus 2017 
Kepala PPM UIN Alauddin Makassar 
 
 
Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI. 
NIP. 19560603 198703 1 003 
  







Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan 
karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sehingga 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
angkatan 54 yang berlokasi di Kelurahan Campaga Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Bantaeng dapat dilaksanakan dengan baik. 
Salawat dan Taslim kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, 
yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang 
lebih beradab dan manusiawi. 
Dalam laporan ini, ada beberapa masalah yang ditemukan dalam 
pelaksanaan program/kegiatan. Akan tetapi berkat keinginan keras, 
dukungan masyarakat serta pemerintah setempat, Alhamdulillah dapat 
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk 
pengabdian terhadap masyarakat yang berbasis kerakyatan yang lebih 
menekankan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke-3 tentang 
pengabdian terhadap masyarakat sangat menekankan kepada aspek sosial 
dan pembentukan karakter mahasiswa dan masyarakat yang secara 
langsung bekerjasama dalam penyelesaian berbagai program baik yang 
dicanangkan oleh warga sebagai pelaksana maupun mahasiswa selaku 
koordinator program.  
Dalam pelaksaan program kerja, kami dapat dukungan dari 
berbagai pihak khususnya masyarakat Kelurahan Campaga kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Bantaeng dan Pemerintah secara moril maupun 
materil. Maka dari itu, atas nama Mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar Angkatan 54 Tahun 2017, tak lupa mengucapkan terima kasih 
yang sebesar- besarnya khususnya kepada: 
1. Bapak Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantaeng. 
2. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Tompobulu. 
3. Bapak Kepala Kelurahan Campaga, beserta aparatnya yang 
senantiasa antusias memberikan bimbingan dan motivasinya 
selama pelaksanaan program KKN di Kelurahan Campaga. 
4. Bapak Kepala Badan Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
UIN Alauddin Makassar dan ibu yang selalu membimbing 
kami. 




5. Ibu Posko KKN Angkatan 54 UIN Alauddin Makassar 
Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 
Bantaeng. 
6. Bapak/Ibu; Iman Mesjid, Kepala Lingkungan, serta tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat Kelurahan 
Campaga yang selama ini telah memberikan bantuan baik 
materil maupun non materil dalam pelaksanaan KKN. 
Sehingga, atas nama Mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar Angkatan 54 Tahun 2017 yang tepatnya di Kelurahan 
Campaga menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-
besarnya atas tingkah laku dan sikap kami selama ini kurang 
lebih dua bulan lamanya yang tidak berkenan di hati seluruh 
masyarakat Kelurahan Campaga. Semoga Allah SWT senantiasa 
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A. LATAR BELAKANG 
Tujuan pendidikan nasional menurut GBHN adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman, dan 
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, 
beretos kerja, professional produktif serta memiliki tanggung jawab 
terhadap bangsa dan masyarakat. 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan 
ditegaskan bahwa pencerdsasan kehidupan bangsa dilakukan secara 
terencana, teratur dan bertahap. Penegasan tersebut kemudian 
ditindaklanjuti kedalam pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 (amandemen) sebagai berikut: 
1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan 
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system 
pendidikan nasional yang meningkatakan keimanan dan 
ketakwaan dan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang 
Penegasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat 
dipahami bahwa di dalam masyarakat yang cerdas akan memberikan 
nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan 
membentuk kemandirian, daya saing yang tinggi, ulet, antisipatif dan 
kreatif. Upaya peningkatan kecerdasan dan kualitas manusia Indonesia 
menyangkut pendidikan masyarakatnya sebagaimana yang diamanahkan 
oleh Undang-undang 1945 telah dilakukan oleh pemerintah dengan 
memberikan dasar hukum penyelenggaraannya dalam suatu bentuk 
undang-undang yakni Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 
pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 
untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, 
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara 
terencana, terarah, dan berkesinambungan. 
Berdasarkan ayat diatas, pendidikan tinggi dalam 
menyelenggarakan pendidikannya memerlukan dua hal pokok. Pertama, 
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penguasaan teori, konsep, prinsip dan metodologi operasiogi. Kedua, 
penguasaan strategi dan teknik operasional. Kemampuan pertama dapat 
diperoleh melalui aktifitas belajar di kampus. Kemampuan yang Kedua 
hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan keterlibatan langsung 
menghadapi, mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah-
masalah dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dengan demikian ada 
dua macam pengalaman belajar, yakni pengalaman belajar konseptual 
teoritik, dan pengalaman belajar aktual empiris. Kuliah kerja nyata 
(KKN) nerupakan salah satu bentuk pengalaman belajar secara actual 
empiric. Oleh karena itu dalam pasal 20 UU No. tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa perguruan tinggi 
berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, peneltian dan pengabdian 
kepada masyarakat termasuk didalamnya KKN oleh mahasiswa (S1). 
Pengembangan mahasiswa adalah usaha pendidikan yang 
dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, terarah dan 
bertanggungjawab, untuk mengembangkan sikap, kepribadian, 
pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam mendukung kegiatan 
ekstrakurikuler, guna mencapai tujuan pendidikan nasional. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu kegiatan wajib 
mahasiswa yang merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan 
Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat untuk mengembangkan dan 
menyukseskan pengembangan manusia terciptanya masyarakat yang 
bertaqwa, maju, adil, sejahtera yang berilmu, ilmiah yang dikerjakan 
secara bekerja sama dan berkesinambungan. KKN bersifat 
intrakurikuler, secara operasional dipandang perlu menyusun program 
kegiatan berdasarkan msuyawarah mufakat menyangkut kegiatan dan 
kebutuhan di lokasi KKN. Hal ini merupakan langkah awal yang 
ditempuh Oleh mahasiswa KKN, pemerintah dan tokoh-tokoh 
masyarakat setempat. 
KKN dapat menghasilkan sarjana pengisi teknostruktur dalam 
masyarakat yang lebih menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang 
kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan 
pembangunan serta meningkatkan hubungan dengan pemerintah daerah, 
instansi teknis, masyarakat sehingga dapat lebih berperan dalam 
menyelesaikan kegiatan pendidikan serta penelitian dengan tuntutan 
nyata dari masyarakat yang sedang meningkatkan infrastruktur 
pembangunannya. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu kegiatan 
perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh mahasiswa secara disiplioner dan lintas sektoral. 
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Kegiatan itu ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan 
kondisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan 
terutama pedesaan. 
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka KKN merupakan 
suatu kegiatan terpadu antara pendidikan dan pengabdian pada 
masyarakat. Mahasiswa dalam melaksanakan tugas harus tinggal didesa 
dan bekerja selama jangka waktu tertentu guna membantu masyarakat 
pedesaan dalam melaksanakan pembangunan sebagai bagian dari 
kurikulum pendidikan. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan akademik kemahasiswaan bagi mahasiswa Program Pendidikan 
Strata Satu (S1) yang berada pada tingkatan perguruan tinggi yang 
dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana pelaksanaan 
KKN ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan dan pengaplikasian 
Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. 
 
1. Undang-undang Pendidikan Nasional 
Sesuai dengan tujuan Negara RI seperti tercantum 
dalam alinea kedua Pembukaan Undang-undang Dasar 
1945 menetapkan bahwa pemerintah Negara Indonesia 
berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa maka pasal 
31 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga 
Negara berhak mendapat pengajaran. Untuk maksud itu 
UUD 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur 
dalam UUD (pasal 31 ayat 5). Sistem Pendidikan Nasional 
diatur dalam UU No.2 tahun 1985 ditetapkan bahwa 
penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan melalui dua 
jalur yaitu jalur-jalur Pendidikan Sekolah (PS) dan jalur 
Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 
 
2. Tujuan Pendidikan Nasional 
Dalam rangka terciptanya tujuan nasional yakni 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maka dewasa 
ini pembangunan di segala bidang sedang digiatkan baik 
dari pusat hingga wilayah pedesaan untuk kelancaran 
jalannya pembangunan. Bagi mahasiswa KKN setelah 
sampai di desa berharap mampu merubah pola pikir 
masyarakat desa yang mungkin masih statis akan menjadi 
dinamis. Diharapkan bila KKN merupakan bakti 
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mahasiswa kepada masyarakat dan merupakan jalan bagi 
program nasional. 
 
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi 
Salah satu komponen generasi muda potensial dalam 
pembangunan yaitu mahasiswa yang memiliki Tri Darma 
Perguruan Tinggi, komponen Tri Darma Perguruan Tinggi 
mencakup: Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan KKN 
merupakan komponen ketiga yaitu kurikuler wajib yang 
memuat dalam TIM pendidikan nasional yang 
diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
Program pengabdian kepada masyarakat adalah 
merupakan pengalaman Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 
(IPTEKS) yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara 
melembaga melalui metode ilmiah, yakni langsung kepada 
masyarakat yang membutuhkan guna menyukseskan 
pembangunan dan manusia pembangunan. Sejarah singkat 
KKN merupakan asset yang lahir dari saham mahasiswa dalam 
menyukseskan pembangunan. 
 
B. TUJUAN PELAKSANAAN 
Didalam proses pembangunan mahasiswa sebagai insan 
akademis yang beriman dan berilmu senantiasa dituntut peran 
sertanya secara aktif dalam memegang andil yang sangat besar 
dalam proses pembangunan. Mahasiswa sebagai bagian dari 
kaum intelektual diharapkan untuk tampil sebagai motivator dan 
mobilisator yang mampu memotorisasi jalannya proses 
pembangunan, utamanya pembangunan masyarkat desa. 
Dengan demikian salah satu cara yang dapat dilakukan melalui 
KKN yakni perwujudan dari makna Tri Darma Perguruan 
Tinggi yang berorientasi pada pendidikan, pengembangan 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya 
mampu menunjukkan eksistensi pada hasil usaha dengan 
harapan kegiatan tersebut betul-betul nampak dalam 
masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat memotivasi dan 
menggerakkan kegiatan pembangunan khususnya pada proses 
pembangunan dipedesaan dengan ragam disiplin yang diperoleh 
dilingkungan kampus dapat di aplikasikan dan disosialisasikan 
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pada masyarakat. Secara umum Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) bertujuan untuk: 
1. Mengaplikasikan disiplin ilmu ditengah-tengah masyarkat. 
2. Mencari bahan-bahan dalam pengembangan disiplin ilmu 
setiap peserta KKN. 
3. Menjalin kerja sama antara disiplin ilmu yang berbeda-beda 
untuk menghasilkan sarjana yang profesional untuk lebih 
mendekatkan dan menyesuaikan misi perguruan tinggi 
ditengah-tengah masyarakat. 
4. Memberikan masukan dalam mengatasi hambatan-hambatan 
pelaksanaan pembangunan. 
5. Memantapkan nilai masyarakat bagi mahasiswa. 
6. Memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih 
berpartisipasi aktif dalam melaksanakan dan menyukseskan 
program pembangunan di daerah tersebut. 
7. Mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa diberbagai 
jurusan sehingga mahasiswa mengetahui begitu pentingnya 
kebersamaan dan mengurangi gap antar jurusan/fakultas. 
Secara operasional aplikasi bidang keilmuan dalam rangka 
Kuliah Kerja Nyata, maka mutlak dilakukan penyusunan program 
kerja berdasarkan kebutuhan dan kondisi objektif lokasi KKN. Hal 
ini dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam sosialisasi 
program kerja (Seminar Keluarahan) yang diikuti oleh pemerintah 
setempat, instansi-instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat, 
pemuda dan tokoh agama serta seluruh mahasiswa KKN di 
Kelurahan Campaga. 
 
C. MANFAAT PELAKSANAAN 
Dalam pelaksanaan KKN ini ada beberapa manfaat 
bagi mahasiswa, perguruan tinggi dan masyarakat serta 
pemerintah daerah setempat yaitu: 
1. Mahasiswa 
a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih 
mendalam tentang cara berfikir dan bekerja secara 
interdisipliner. 
b. Mengetahui pemecahan masalah-masalah yang 
dihadapinya secara ilmiah dan pragmatis. 
c. Membina mahasiswa untuk menjadi problem solving. 
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d. Menumbuhkembangkan rasa cinta serta tanggung 
jawabnya kepada kemajuan pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat pedesaan.  
e. Memperdalam penghayatan dan pengrtian mahasiswa 
terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan. 
2. Perguruan Tinggi 
a. Memperoleh umpan balik serta masukan/input dari 
mahasiswa dan masyarakat dalam pengembangan 
perguruan tinggi kedepan, sehingga dapat dilakukan 
perubahan-perubahan kurikulum yang sesuai dengan 
tentukan stakeholder. 
b. Meningkatkan kerja sama dengan instansi 
pemerintah/swasta dan organisasi lainnya atas dasar 
kemitraan. 
c. Dapat menelaah dan merumuskan keadaan/kondisi 
nyata masyarakat yang berguna bagi pengembangan 
IPTEK serta dapat mendiagnosa secara tepat 
kebutuhan masyarakat sehingga IPTEK yang 
diterapkan dapat sesuai dengan tuntutan nyata. 
3. Masyarakat dan Pemerintah Daerah/Institusi 
a. Memperoleh sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di 
Kelurahan Campaga 
b. Berubahnya cara berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai 
dengan kebutuhan di berbagai bidang program 
pembangunan 
c. Terbentuknya kader-kader pembangunan dalam 
masyarakat untuk kesinambungan 
pembangunan/suistainable 
d. Memperoleh pengalaman dalam menggali serta 
menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga 
mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 
e. Memperoleh manfaat dan bantuan tenaga mahasiswa 
dalam melaksanakan program yang berada dalam 
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D. STRUKTUR MAHASISWA KKN 
 
1. NAMA  : UMAR DAHALU 
NIM  : 30200113012 
JURUSAN  : FILSAFAT AGAMA 
FAKULTAS : USHULUDDIN FILSAFAT DAN 
POLITIK 
JABATAN  : KOORDINATOR KELURAHAN 
 
2. NAMA  : MUH.ISKANDAR SUSILO 
NIM  : 40300113168 
JURUSAN  : BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 
FAKULTAS : ADAB DAN HUMANIORA 
JABATAN  : SEKERTARIS 
 
3. NAMA  : NOVITA SARI 
NIM  : 10600113046 
JURUSAN  : MANAJEMEN 
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
JABATAN  : BENDAHARA 
 
4. NAMA  : RIWANDI 
NIM  : 10600113097 
JURUSAN  : MANAJEMEN 
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
JABATAN  : ANGGOTA 
 
5. NAMA  : KHAEDIR 
NIM  : 50700113113 
JURUSAN  : ILMU KOMUNIKASI 
FAKULTAS : DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
JABATAN  : ANGGOTA 
 
6. NAMA  : EKA REZQI AMALIAH 
NIM  : 20400113078 
JURUSAN  :PENDIDIKANBAHASA INGGRIS 
FAKULTAS : TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JABATAN  : ANGGOTA 
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7. NAMA  : FITRIANI ZAKIR 
NIM  : 60900113005 
JURUSAN  : SISTEM IMFORMASI 
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI 
JABATAN  : ANGGOTA 
 
8. NAMA  : NURWAHIDAH 
NIM  : 40400113140 
JURUSAN  : ILMU PERPUSTAKAAN 
FAKULTAS : ADAB DAN HUMANIORA 
JABATAN  : ANGGOTA 
 
9. NAMA  : NELLYANI 
NIM  : 10300113055 
JURUSAN :PIDANA DAN 
KETATANEGARAAN 
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM 
JABATAN  : ANGGOTA 
 
10. NAMA  : HANAPIAH 
NIM  : 20100113144 
JURUSAN  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
FAKULTAS : TARBIYAH DAN KEGURUAN 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KELURAHAN 
A. KELURAHAN CAMPAGA 
Campaga begitulah nama salah satu Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang kerap disebut 
mempuanyai cerita sejarah hutan. Babang Tanggayya batu yang menjadi 
simbol kepatuhan orang-orang Campaga dalam menjaga hutan. Cerita 
yang terus mengalir dari generasi ke generasi membentuk budaya 
penghargaan terhadap alam, pelarangan menebang pohon, meludah 
apalagi membuang air kecil di sumber mata air dalam hutan. 
Angin berhembus tenang ketika sore mulai menguning. Padi-
padi hijau merona. Di perbukitan itu, sawah berpematang tersusun rapi 
bak anak tangga berombak. Saling susul-menyusul. Pohon-pohon tinggi 
menjulang bersenandung desir. Di seberang pepohonan, hutan Campaga 
berada. Tak jauh dari hutan, para petani muda menyingsingkan lengan 
baju. Beradu dengan tanah dan cangkul. 
Mereka tak hanya bekerja dengan rutinitas sebagai petani, 
namun membangun kesadaran bagi pemuda-pemuda. Mereka 
menyadarkan, bahwa masa depan Campaga ada pada hasil pertanian, 
khusus kebun campur. Untuk itu, hutan adalah ibu yang harus dilindungi 
dari tangan-tangan penjarah bermodal. 
Kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan Campaga 
sangat baik. Karena sudah ada aturan mengenai pelarangan penebangan 
hasil hutan dan pelestarian flora dan fauna didalamnya. Ada beberapa 
fauna di hutan Campaga, antara lain: Macaca tonkeana (kera hitam) dan 
Strigocuscus celebensis (kuskus tembung) yang masuk daftar satwa 
dilindungi. 
Hutan Campaga menjadi sumber kehidupan sebagian besar 
masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Hutan ini memiliki sembilan titik 
mata air besar yang menjadi sumber air bersih dan mengairi sawah di 
daerah hilir. 
Warga Campaga mengingatkan, jika orang sombong atau 
angkuh masuk ke dalam hutan mereka, dipastikan tersesat. Bahkan 
pernah terjadi, kontraktor yang tak percaya dengan kata-kata warga, 
mengencingi aliran sungai. Keesokan hari, sang kontraktor sakit perut, 
dan tak berapa lama meninggal dunia. Larangan di hutan Campaga ini 
100 persen sangat dipahami oleh anak-anak muda. Tak ada yang berani 
mengambil hasil hutan, karena mereka percaya akan ada bencana. 
Hingga saat ini, hutan Campaga terus lestari dan tak satu pun 
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perusahaan skala besar yang mempunyai konsesi di wilayah ini. 
Perambahan pun tak ada di hutan  ini. 
 










Kelurahan Campaga adalah salah satu kelurahan yang ada di 
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Kelurahan 
Campaga sekitar 5.01 km persegi yang terbagi atas sawah dan ladang 
4.376.337 hektar dan hutan seluas 23 hektar. Topografi Campaga terdiri 
dari daerah dataran tinggi berbukit-bukit dengan ketinggian kurang lebih 
500-700 Mdpl. Kondisi tanah kampung ini relatif subur hingga sangat 
cocok untuk berbagai jenis tanaman. Baik tanaman jangka panjang, 
perkebunan ataupun semusim, persawahan dan holtikultura. Jarak dari 
Pemerintah Kecamatan ± 2 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten ± 17 
Km, jarak dari Ibu Kota Provinsi ± 147 Km. Batas-batas administratif 
pemerintah Kelurahan Campaga sebagai berikut: 
 Sebelah Utara  : Desa Bonto 
Tappalang/Balumbung 
 Sebelah Selatan  : Desa Barua 
 Sebelah Barat  : Kecamatan Eremerasa 
 Sebelah Timur  : Kelurahan Banyorang 
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C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 
Kelurahan Campaga adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan 
Tompobulu dengan jumlah penduduk 2.167 jiwa yang terdiri dari 1.055 
jiwa laki-laki dan 1.112 jiwa perempuan. 
1. Mata Pencarian 
Sebagian besar mata pencarian penduduk Kelurahan Campaga 
adalah petani yaitu 2.112 jiwa. 
2. Sarana Pendidikan 
Sarana pendidikan umum yang terdapat di Kelurahan 
Campaga yaitu: 
 Taman Kanak-Kanak  : 3 Unit 
 Sekolah Dasar   : 3 Unit 
 Sekolah Menengah pertama : 2 Unit 
3. Sarana Peribadatan 
Di Kelurahan Campaga terdapat beberapa sarana peribadatan 
antara lain: 
 Masjid  : 6 Unit 
 Mushollah  : 4 Unit 
 
D. KONDISI EKONOMI 
1. Potensi Unggulan Kelurahan 
Pengembangan potensi unggulan Kelurahan Campaga terletak 
pada kondisi masyarakatnya yang telah maju dalam hal 
pendidikan dan pekerjaan diberbagai bidang. 
2. Pertumbuhan Ekonomi 
Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kelurahan 
Campaga semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut 
terlihat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk, disertai 
dengan pertambahan bangunan baru. Dan juga meningkatnya  
daya beli masyarakat dan juga di Kelurahan Campaga terdapat 
wisata Air Terjun Simoko. 
 
E. SOSIAL BUDAYA 
Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat 
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau selalu memerlukan 
pertolongan orang lain. Tolong menolong dilakukan secara kekeluargaan 
serta gotong-royong berdasarkan kesadaran. Sejak dahulu tradisi dan 
kebiasan tolong-menolong telah tumbuh dan tertanam serta berkembang 
dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Campaga, ini dapat terlihat dari 
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sarana prasarana yang dikerjakan secara bergotong-royong misalnya 
pembenahan masjid, pembersihan batas Kelurahan dll. 
BAB III 
RUMUSAN DAN HASIL KEGIATAN 
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Program kerja yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN 
Angkatan 54 UIN Alauddin Makassar di Kelurahan Campaga 
merupakan hasil musyawarah desa pada saat seminar kelurahan pada 
hari Sabtu, 01 April 2017. Berdasarkan analisis situasi, maka kami dapat 
merumuskan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama 
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program kerja ini kami mengacu pada hasil observasi yang telah 
dilaksanakan sehingga program yang akan dilaksanakan nantinya dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (sesuai situasi dan kondisi). 
Adapun program kerja yang telah disepakati dengan warga di Kelurahan 
Campaga adalah sebagai berikut: 
RUMUSAN DAN HASIL PROGRAM KERJA KKN ANGKTAN 
54 UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017 
Catatan: T (Terlaksana) & TT (Tidak Terlaksana) 
B. LAPORAN KEGIATAN DAN KEUANGAN 
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A. FAKTOR PENDUKUNG 
1. Partisipasi Masyarakat 
Dengan adanya program KKN di Kelurahan Campaga bukan 
baru kali ini terjadi tetapi telah beberapa kali terjadi, sehingga kehadiran 
mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar di tengah-tengah masyarakat 
Kelurahan tersebut betul-betul sebagai motivator, inovator dan 
fasilitator sangat disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Campaga 
dengan dukungan menghampiri 75% terhadap pelaksanaan program 
kerja yang telah disepakati bersama. Dengan adanya dukungan-
dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti: 
a. Sambutan hangat dari masyarakat terhadap mahasiswa KKN 
UIN Alauddin Makassar. 
b. Sumbangsih masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan baik 
secara fisik maupun non fisik. 
c. Secara umum masyarakat Kelurahan Campaga 
memperlakukan mahasiswa seperti keluarga sendiri sehingga 
mahasiswa KKN aktif dalam melaksanakan kegiatan di 
Campaga. 
 
2. Perhatian Pemerintah 
Kesuksesan pelaksanaan kegiatan (program kerja) Mahasiswa 
KKN UIN Alauddin Makassar yang telah direncanakan sejak awal tidak 
terlepas dari perhatian pemerintah setempat. Hal tersebut terlihat dalam 
aktifitas keseharian pemerintah. Adapun bentuk perhatian pemerintah 
tersebut adalah: 
a. Ikut serta dalam melakanakan kegiatan (program kerja) 
Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. 
b. Arif dan bijaksana dalam memberikan masukan maupun 
bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja. 
c. Pemerintah setempat memiliki manajerial kepemimpinan 
sehingga perhatian dan bimbingannya sangat membantu dalam 
pelaksanaan program kerja. 
 
B. FAKTOR PENGHAMBAT 
Faktor penghambat yang paling dominan dalam pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Campaga yaitu : 
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1. Tidak tersedianya dana khusus pelaksanaan kegiatan (program 
kerja) terutama program fisik. 
2. Kurangnya pemahaman warga mengenai kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanakan. 
3. Kesibukan sebagian besar warga untuk ke kebun cengkeh dan 
kopi sehingga jarang berpartisipasi dalam kegiatanyg 
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Selama pelaksanaan KKN Angkatan 54 Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar di Kelurahan Campaga, maka kami dapat 
menyimpulkan bahwa : 
1. Realisasi program kerja KKN UIN Angkatan 54 Kelurahan 
Campaga tergolong terlaksana berkat dukungan dari aparat 
pemerintahan dan peran aktif masyarakat mendukung 
maksimalisasi program kerja KKN UIN angkatan 54 
Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 
Bantaeng. 
2. Selama kegiatan KKN berlangsung, terjalin komunikasi dan 
kebersamaan yang baik antara peserta KKN UIN angkatan 
54 beserta masyarakat di Kelurahan Campaga, Kecamatan 
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. 
 
B. SARAN 
Adapun saran-saran adalah sebagai berikut: 
1. Kepada semua mahasiswa KKN Angkatan 54 Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar, kebersamaan dan 
kekompakan antar peserta KKN harus senantiasa terjaga 
keharmonisannya dalam menjalankan program kerja karena 
mahasiwa KKN adalah salah satu kesatuan kerja utuh. 
2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan KKN, pihak LP2M 
sebaiknya membuat sistem pembekalan yang baik kepada 
mahasiswa yang akan melaksanakan KKN agar lebih 
terarah dan tepat pada sasaran yang diharapkan. Sebaiknya 
dalam hal pembagian lokasi KKN, dilakukan berbagai 
pertimbangan terlebih dahulu agar pelaksanaan KKN bisa 
lebih maksimal. 
3. Pemerintah setempat sebaiknya lebih memperhatikan 
kondisi wilayah pemerintahannya maupun masyarakatnya 
demi tercapainya visi-misi yang telah ada. 
4. Mahasiswa(i) KKN haruslah melakukan pengecekan ulang 
lokasi KKN sebelum berangkat ke lokasi untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. 
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5. Dalam pelaksanaan KKN, sebaiknya pihak LP2M bisa 
menyiapkan dana khusus. Karena kegiatan/proker sangat 
terkendala dengan pendanaan, apalagi kegiatan fisik yang 
sangat membutuhkan dana. Oleh karena itu, mahasiswa 
KKN sangat memerlukan bantuan berupa pendanaan yg 
bisa menunjang kegiatan/proker fisik. Bantuan tersebut 
sangat berharga bagi mahasiswa KKN ketika terjun untuk 
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TESTIMONI 
 
1. Umar Dahalu 
Alhamdulillahirabbil alamin ucapan syukur semoga selalu 
terdengar untuk Allah ta’alah. Dari awal hingga akhir perjuangan kita 
KKN 54 untuk mengabdi terhadap Kelurahan Campaga akhirnya 
terlaksana dengan lancar, karena kerja keras ketulusan hati dari teman-
teman kita semua memiliki hasil yang Insya Allah sudah maksimal dan 
baik untuk masyarakat Campaga serta kita semua. 
Alhamdulillah dapat pengalaman dan pengetahuan baru selama 
KKN bersama kalian dapat berbagi cerita saling mengingatkan jika ada 
salah. Ada banyak cerita yang terjadi mulai dari tawa, saling curhat, 
ketegangan, tangisan dan cinta itu semua adalah gejalah social yang tak 
bias kita pungkiri akan terjadi. 
Banyak hal yang tak terduga dan bisa menjadi pelajaran untuk 
menjadi insan yang lebih baik, sebagai pemimpin saya merasa banyak 
menerimah pelajran dan pengalaman yang dapat di jadikan sebagai 
langkah awal untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. 
Banyak ilmu yang saya dapat dari warga Campaga, kehidupan 
masyarakat yang menjadi bekal kehidupan saya nantinya. Warga 
Campaga yang sangat ramah dan baik kepada mahasiswa KKN yang 
kompak saling membantu dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Kelurahan 
Campaga dan KKN 54 UIN. This is my pride; this is my family. 
Syukur Alhamdulillah banyak cerita didalam kegiatan KKN ini. 
Dengan pengalaman bermasyarakat yang diberikan oleh warga Campaga 
sebagai seorang pemimpin yang diamanatkan oleh teman-teman adalah 
sala satu pengalaman pertama dalam memimpin. Berkat kerja keras dan 
kebersamaan teman-teman Alhamdulillah semua berjalan lancar. Banyak 
orang yang bilang sangatlah sulit menempatkan gelas kaca dalam satu 
wadah tanpa ada gemerincing bunyi gesekan. Tapi inilah kelompok 
KKN 54, tak mudah rasanya saat harus hidup bersama dengan kalian 
keluargaku KKN 54. Ketidakpedulian, kepedulian, candaan, sindiran, 
hinaan, sanjungan, ocehan bercampur mejadi satu tapi menjadi 
kebersamaan yang teristimewa. 
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Untuk keluarga baruku KKN 54 semoga perjuangan kita selama 
ini tidak sia-sia dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kita 
semua menjadi orang-orang yang sukses tetap menjaga silaturrahmi di 
antara kita. Jangan lupakan kenangan yang telah kita buat meskipun 
dalam hitungan hari. Tak lupa saya juga memohon maaf kepada karang 
taruna, para pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, jika selama ini ada 
kata-kata maupun tingkah laku yang tidak berkenan di hati. Ucapan 
terimah kasih pula kepada bapak Lurah Campaga yang berkenan 
menerimah kami untuk mengabdi sementara di kelurahan. Mengahiri 
testimony ini ada sebuah lantunan kata puitis dari saya: “Kisah itu sudah 
akan berganti, tak terasa waktu telah menutup lembarannya entah 
mengapa, mata hati tak tentu arah, mulut senyap tak bersuara, hingga 
mata tak mampu menatap mengelurkan embunya. Sungguh tak dapat 
kusangkal bahwa kehidupan kalian sangat berkesan dan berarti dalam 
perjalanan hidup ini. Akan aku urai momentum itu kedalam catatan 
hidup yang telah berhasil menyentuh intuisi, kelak juga akan ku ukir 
pada tiap orang terdekatku. Insya Allah semoga Allah swt, mengizinkan 
kita semua untuk dapat bertemu kembali. Allahu Akbar” 
2. Muh.Iskandar Susilo 
KKN (Kuliah Kerja Nyata) merupakan salah satu kegiatan yang 
sangat tepat bagi mahasiswa karena jika diliat dari segi pengertiannya 
Kuliah Kerja Nyata ini menyangkut pengabdian kepada masyarakat, 
sehingga mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa jika diterjunkan 
pada sebuah kondisi masyarakat di suatu daerah. Kegiatan KKN ini 
berlansung pada tanggal 23 April sampai 23 Mei 2017. Yang berlokasi 
diKelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, 
Propinsi Sulawesi Selatan. 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN kita membutuhkan 
kerjasama yang harus berjalan seimbang dan saling melengkapi satu sama 
lain, tidak mudah menyerah dalam keterbatasan dan senantiasa berdoa 
kepada Sang Pencipta karena segala sesuatunya telah ditentukan olehnya. 
Bahkan kemampuan yang kita miliki haruslah senantiasa kita upgrade 
untuk menambah nilai dan kepribadian kita. Oleh karena itu, kerja keras, 
kerja cerdas dan kerja ikhlas senantiasa menjadi pedoman yang harus kita 
pegang untuk bergerak lebih baik lagi kedepannya.  
Pertemuan singkat tempo dua bulan lamanya. Saya bertatap, 
bertemu dengan wajah-wajah asing yang tak pernah dikenal sebelumnya. 
Muncul rasa canggung dalam diri, namun mencoba tuk memberanikan 
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diri. Berjabat tangan dan ayunkan lidah lantas mengatakan salam. Salam 
kenal, awal berjumpa, bertanya nama, menyebutkan nama, 
memperkenalkan nama. Sehari, dua hari, tiga hari berlalu. Kita 
bercengkramah, mengenal satu sama lain. Berbagi pengalaman, bercanda 
tawa dan menghibur diri. Kadang muncul rasa bosan dalam hati, ingin 
segera melalui masa-masa ini. “Akhhh, kegiatan macam apa ini, 
menghabiskan waktu saja. Sungguh malas disini, tak betah rasanya”. 
Seminggu, dua minggu berlalu. Kita akhirnya saling mengenal, bertegur 
sapa mengundang tawa dan tertawa bersama. Sungguh moment yang 
sangat bahagia. Walau kadang muncul rasa bosan ingin pulang, jenuh 
berada disana tapi rindu ketika pulang kerumah.  
Hari itu tepatnya pada hari rabu 23 mei 2017, jiwa dan naluri 
kita kembali terluka atas perpisahan raga. Namun percayalah kawan, hati 
kita akan selalu terikat. Jalinan persahabatan akan semakin erat, semakin 
jauh ragamu melangkah, semakin hatimu mendekat. Tidak usah terlalu 
bersedih kawan, berbahagialah, karena engkau akan menemukan suasana 
yang baru, bukan disini lagi, tapi disana. Cukuplah setiap kenangan yang 
tumbuh subur, menyemaikan benih-benih cita diantara kita. Karena kita 
tak harus disini, kita tak harus selalu bersama, kita harus melanjutkan 
langkah ini, mungkin ke tempat yang lain, yang siap untuk kita tapaki. 
Kawan, selamat melanjutkan langkahmu, selamat berjumpa lagi di tangga 
kesuksesan, dalam senyum yang lebih indah. 
Kita melewati pagi yang sejuk, siang yang terik, senja yang indah 
dan malam yang dingin, hingga akhirnya waktu menyudahi kebersamaan 
itu. Kami pasti akan merindukan itu semua. Terima kasih Kelurahan 
Campaga. 
“Ketika tiba saat perpisahan janganlah kalian berduka, 
sebab apa yang paling kalian kasihi darinya mungkin akan 
nampak lebih nyata dari kejauhan. Seperti gunung yang nampak 
lebih agung terlihat dari padang dan dataran”. 
3. Riswandi 
Menjalani keseharian di Kel.Campaga tidaklah sulit, cukup 
mengikuti adat dan etika masyarakat setempat sudah pasti akan 
mendapat perlakuan yang baik oleh warga sekitar. Candaan, hinaan, 
sindiran, pujian, sanjungan, cemohan dan ocehan sudah setiap hari 
didapatkan dari teman-teman KKN Kel.Campaga, tetapi itulah yang 
menjadikan keharmonisan dalam berteman bahkan sudah saya anggap 
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sebagai keluarga. Selama 2 bulan lamanya kami berada dalam satu atap 
yang sudah teramat sangat terasa kedekatannya. 
Namun setiap pertemuan selalu akan berakhir dengan 
perpisahan. Kadangkala hubungan persahabatan harus terpisah oleh 
jarak dan waktu. Persahabatan, cinta dan kasih sayang pasti akan 
berakhir dengan perpisahan. Karena tidak ada sesuatupun yang abadi di 
dunia yang fana ini. Meskipun sebagian pilihan yang harus kita ambil 
sulit, kita mesti percaya pada diri sendiri, esok, lusa dan sampai 
kapanpun akan lebih baik dari yang kemarin, tidak ada lembar jawaban 
untuk sebuah ujian kehidupan. Kita harus menyelesaikan setiap masalah 
yang muncul dalam perjalanan hidup kita. 
Belajar dari keberhasilan dan kegagalan yang pernah kita alami, 
itu bisa menjadikan kita orang yang lebih utuh kita gagal total hanya jika 
kita tidak pernah belajar dari pengalaman, back to quote “Experience is 
the gold teacher”. Jadi tidak perlu takut untuk mengambil sebuah 
keputusan dan membuat resiko. Sebagian besar pilihan hidup kita 
didasarkan pada rasa peduli pada orang lain dan diri sendiri. 
Memiliki respek yang baik untuk kita dan orang lain akan 
menjadi kekuatan dalam hidup. “Together we can better” itulah istilah 
yang tepat saat ini, karna dalam diri kita ada sesuatu yang layak dibagi 
dengan orang lain. Sukses selalu buat rekan-rekan KKN Angk. 54 
Kel.Campaga. May Allah Bless you. 
4. Khaedir 
Dari sekian kisah paling menyenangkan, KKN adalah kisah 
paling menyenangkan yang akan kalian rasakan, bagaimana tidak??? 
Sekumpulan mahasiswa yang tak pernah bertemu ataupun bertegur sapa 
di kampus, justru di pertemukan dan dipaksa bekerja sama selama 2 
bulan di tempat yang tergolong baru bagi sebagian orang. Di sini kita 
harus belajar beradaptasi dengan hal hal baru, rasa simpati kami di asah 
hingga tajam, rasa sombong kami di pangkas hingga habis, tak semua isi 
kepala kami sama tapi dari situ saya belajar satu hal, perbedaan itu malah 
memperkuat kami, persaudaraan yang terjalin dari hasil perdebatan cara 
berfikir kita malah membuat kita semakin kokoh.  
Memang pada awalnya terasa berat, tapi seiring waktu malah 
menjadi semakin nikmat, bahkan tempat ternyaman kedua setelah 
kampung halaman adalah disini. Waktu 2 bulan terasa sangat singkat, 
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masyarakat yang ramah, teman yang baik, membuat kaki semakin berat 
meninggalkan tempat ini.  Mungkin jika harus bercerita tentang 
pengalaman yang saya dapatkan disini, beribu lembar kertas pun tak 
akan cukup untuk menceritakan nikmatnya berada disini, mungkin saya 
hanya bisa berpesan untuk saudara tak sedarah ku di posko 3 Campaga, 
semoga persahabatan kita tidak berakhir sampai disini, karna pada 
dasarnya hidup tidak di mulai saat kita di dalam kandungan dan berakhir 
di liang kubur, tapi saat kalian menemukan orang yang sangat berharga, 
disitulah kalian mulai hidup dan berakhir ketika kalian kehilangan hal 
berharga tersebut. Sukses terus untuk kalian sebahagian. 
5. Fitriani Zakir 
Hanya rasa syukur yang dapat saya lantunkan karena semua 
program kerja dapat terselenggara. Meskipun masih banyak hambatan 
yang menantang, berkat kerja, tenaga dan pikiran teman-teman program 
kerja tersebut dapat berjalan dengan lancer. Sebelumya sempat tergesit 
dibenak saya “kita takkan bisa bersatu” tapi saya salah. Justru adanya 
perbedaan dapat memberikan warna-warni pada kehidupan kita. 
Di KKN saya mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman. 
Teman-teman yang selalu membimbing saya kearah yang lebih baik, 
teman yang selalu menegur saya ketika saya salah dan teman yang selalu 
menghibur saya ketika sedih. begitupun saya kagum terhadap Kordes 
yang membantu di setiap saya dalam kesulitan, baik dalam hal fisik mau 
pun ide, beliau selalu memberikan arahan. Dari sinilah saya dapat belajar 
bagaimana saatnya saya menjadi anak kecil, saat saya menjadi remaja ada 
saat saya menjadi orang dewasa. 
Kelurahan Campaga, Bantaeng merupakan merupakan 
kelurahan yang hebat bagi saya, antusias masyarakat sangatlah besar 
apalagi anak-anak sekolah yang sangat bersemangat untuk menggali 
ilmu, meskipun ilmu saya sedikit tapi dengan menyampaikan pada anak 
kelurahan Campaga saya merasa sangat senang karena saya baru 
meraskan indahnya mengabdi. 
Di awal KKN saya menangis karena saya takut berkumpul 
dengan orang-orang baru yang pada dasarnya saya tidak mudah 
berinterkasi dengan orang lain. Namun pada akhir pertemuan saya 
menangis karna takut kehilangan teman-teman dan berat rasanya 
menghentakkan kaki saya untuk meninggalkan desa yang damai dan 
masih kental dengan budayanya. Tapi apalah daya kami disini hanyalah 
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sebatas KKN. KKN ini telah memberikan banyak pelajaran kepada saya 
tentang arti pentingnya saling menghargai, menjaga dan meghormati. 
Bukan hanya teman-teman KKN namun juga terhadap warga Kelurahan 
Campaga yang telah menerimah kami dengan baik. 
Pesan untuk keluarga baruku: “jabat tanganku,” mungkin yang 
terakhir kali, kita berbincang tentang memori di masa itu, peluk tubuhku 
usapkan air mataku kita terharu seakan tidak bertemu lagi. Bersenang-
senanglah karna hari ini yang akan kita rindukan, di hari nanti sebuah 
kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karna waktu ini 
yang akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku semoga 
kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan, bersenang-
senanglah karena hari ini yang akan kita rindukan dihari nanti. 
6. Nurwahidah 
Saya adalah peserta KKN UIN AM, tepatnya di kelurahan 
Campaga, kecamatan Tompobulu, Bantaeng. Bagi saya, KKN adalah 
salah satu cara melatih keterampilan bersosialisasi dengan lingkungan 
baru. Kita dituntut untuk cepat belajar lalu beradaptasi. Dalam waktu 
yang sangat singkat, kita harus sudah bisa diterima dengan baik oleh 
masyarakat. Ini bukanlah hal yang mudah sebab tidak sedikit masyarakat 
yang mudah menerima hal-hal baru. Perlu strategi dan pendekatan 
khusus, Belum lagi kita harus dihadapkan pada beberapa dari mereka 
yang menganggap mahasiswa adalah orang yang serba bisa. Lain padang, 
lain belalang; lain lubuk, lain ikannya. Pepatah lama ini harus dipahami 
betul oleh setiap mahasiswa yang akan mengikuti program KKN. 
Kembali ke pepatah lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. 
Hargailah adat dan budaya setempat meskipun itu membuat Anda 
‘tersiksa’. Bukankah setelah menyelesaikan kuliah nantinya, Anda juga 
akan diterjunkan ke lingkungan masyarakat? Belajarlah menyesuaikan 
diri dari sekarang. Jadilah bunglon yang baik, rela mengubah warna kulit 
agar bisa berbaur dengan lingkungan. 
Satu lagi yang tak kala penting, yaitu ucapan terimakasih yang 
tiada ujungnya kepada pak lurah kelurahan campaga yang sudah 
menerima kami dengan baik serta kepada Ibu Posko kami KR. Hj. 
Salmiyah, yg sudah menerima dan mendidik kami layaknya anak sendiri 
telah menyayangi kami dan mengajarkan kami menjalani setiap hari 
dalam hidup dengan sadar, sederhana dan bahagia. 
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7. Eka Rezqi Amaliah 
“Pada endapan kopi kutemui hangatnya kenangan! Bising candamu 
dalam nostalgia, redakan kerisauan rindu yang terpatri dalam relung”. Posko 3 
Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng – 
kiranya cerita pengabdian ini akan memenuhi beranda di setiap sosial 
mediaku. Perihal pengabdianku sebagai Mahasiswa KKN, Kuliah Kerja 
Nyata, caa’!! (Hahhaa). Tentang tali persaudaraan yang tercipta dari 
darah yang berbeda. Perkara menyatukan pendapat yang kerap kali 
bersanding dengan emosi pula dan juga persoalan kepedulian antar 
sesama. 
Sebagai Mahasiswa semester akhir, dan sebelum bergelut di 
lembah skripsi, KKN adalah salah satu kewajiban yang harus 
dituntaskan. Dua bulan lamanya, saya harus hidup dan beradaptasi di 
Kelurahan Campaga. Mengabdikan diri dalam kehidupan masyarakat 
yang tidak hanya berkaitan erat dengan bidang sosial, tetapi juga pada 
bidang pendidikan dan keagamaan. 
Masa KKN bagi saya sendiri adalah ajang mengaplikasikan 
disiplin ilmu yang kurang lebih 3 tahun dikenyam di dunia kampus. 
Pembentukan karakter? Bisa dikatakan, iya! Sebab mata masyarakat 
senantiasa tertuju kepada kami Mahasiswa KKN. Jadi, mau tidak mau, 
suka tidak suka karakter yang kami tampilkan harus sesuai dengan 
ekspektasi dan pemahaman mereka terhadap kami dan khususnya lagi 
terhadap nama almamater kebanggan kami. Hal ini secara tidak langsung 
memberi dampak positif kepada saya. Dimana, pandangan-pandangan 
masyarakat tersebut ibaratnya adalah sebuah tanggungjawab besar dan 
saya harus amanah perkara itu. 
Masa KKN tidak hanya mengajarkan saya untuk amanah, tetapi 
juga bagaimana bersikap dan bertindak bijak terhadap perkara-perkara 
yang kadang kala menjadi perdebatan. Tidak hanya itu, kesyukuran yang 
amat sangat dihadirkan KKN bagi saya adalah memiliki 9 orang teman 
posko yang masing-masing mempunyai watak yang berbeda, kelucuan 
yang mengundang gelak tawa, dan tingkat kegilaan melebihi batas 
normal. Meskipun terkadang ada saja kelakuan mereka yang 
menjengkelkan, sejatinya mereka adalah pribadi-pribadi yang amat sangat 
peduli antar sesama, penuh cinta, penuh kasih, dan penuh kegilaan. 
Terima kasih untuk kalian para pemeran “Cerita Dua Bulan” ku. Terima 
kasih telah memberinya warna. Semoga kebersamaan kita tidak berakhir 
sampai di sini. 
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8. Nellyani 
Di akhir-akhir masa pendidikan saya, kampus mengharuskan 
saya dan teman-teman untuk mengikuti kegiatan KKN yang katanya 
wajib di ikuti oleh semua mahasiswa kampus, sebagian teman 
menganggap kegiatan ini buang-buang waktu saja, tapi saya menggapnya 
sebagai liburan selama 2 bulan. Bagaimna tidak dari perkuliahan yang 
hmpir setiap hari menghabiskan waktu di depan laptop dengan kerja 
draf laporan dari itu lah teman saja banyak yg mengngap KKN hanya 
buang waktu saja, tapi di tempat KKN sekarang saya bisa menikmati 
suasana pedesaan yang menyenangkan dan dinginnya alam dan yng tak 
kalah adalah beberapa wisata di sekitar lokasi KKN. 
Di masa-masa KKN seperti ini saya bisa lebih memahami 
betapa nikmatnya berbagi, apalagi berbagi ilmu, walaupun pada di 
bangku perkuliahan kita hanya menerima materi, akan tapi ditempat 
KKN saya bisa berbagi apa yang telah saya pelajari dan terjadilah 
keseruan bersama dengan anak-anak sekolah dasar, pada moment itulah 
saya serasa jadi guru beneran hahaaa. Bukan cuman itu kami juga 
mengadakan program kerja yang lainnya seperti FASH (festival anak 
sholeh), kegiatan mengaji dimesjid yang diramaikan anak-anak warga 
sekitar dankegiatan  lain-lain lainnya lagi, Alhamdulillah semuanya 
terlaksana dengan baik dan jika mau dipikir waktu 2 bulan itu adalah 
waktu yang angat lama, tapi tidak terasa 2 bulannya karena di isi dengan 
kesibukan baik itu di sekolah-sekolah dasar maupun di masyarakat 
bersama dengan teman-teman poskonya walaupun di endingnya ada 
acara nangis-nangis seperti pepatah yang mengatakan di mana ada 
pertemuan maka ada pula perpisahan. 
 
9. Hanapiah 
Berbicara tentang KKN, ini merupakan kegiatan kuliah 
mahasiswa tingkat akhir. Sebelumnya KKN merupakan “momok” 
tersendiri untuk diri saya, iya. mengapa demikian? karena yang saya tahu 
KKN itu adalah bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat, 
yang katanya lokasi-lokasi KKN itu sangat jauh dari keramaian dan yang 
paling tidak bisa  saya lakukan adalah jauh dari orangtua, tetapi karena 
berpikir ini adalah kuliah mau atau tidak saya harus melakukannya dan 
ikut dalam kegiatan tersebut. 
Nah tentunya untuk mengabdi itu kita sudah mempersiapkan 
segala sesuatu yang di butuhkan dalam hal ini bukan hanya fisik dan 
materi melainkan skill yang dimiliki untuk di aplikasikan di masyarakat 
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nantinya. Sedangkan saya sendiri bukan dari golongan yang terlahir dari 
organisasi yang kebanyakan dari mereka di bentuk oleh organisasi. 
Sebelum KKN itu berlangsung, dari jauh-jauh bulan kemarin 
kita sangat disibukkan dengan pengurusan berkas persyaratan KKN, 
belum lagi dengan isu-isu pemberangkatan KKN. Ahhh... kadang-
kadang bikin pusing. Berhari-hari bahkan bermunggu-minggu di buat 
larut diambang kegalauan tentang pemberangkatan KKN, akhirnya 
penentuan itu tiba tapi sebelum pemberangkatan itu ditentukan, kapan 
dan dimana lokasinya ada satu kegiatan yang katanya “wajib” di ikuti 
seblum pemberangkatan yaitu pembekalan. 
Tapi, guyz sebelum itu Allah menguji saya dengan kehilangan, 
perpisahan bukan untuk sehari atau dua hari tapi kehilangan untuk 
selama-lamanya, yach. saya kehilangan seorang kakak. Kakak saya 
meninggal 5 hari sebelum pemberangkatan, tapi saya tetap berbaik 
sangka pada Allah ini bukan kebetulan tapi ini sudah ketentuan Allah, 
awalnya memang berat untuk memilih, harus ikut KKN atau tinggal di 
rumah bersama dengan duka saya, tapi jika saya berhenti sampai di sini 
semuanya akan selesai. Berkat motivasi dan orang terdekat yaitu sahabat 
dan keluarga saya memutuskan untuk tetap ikut KKN tahun ini semua 
ini saya lakukan untuk mama. 
Pada saat penetuan lokasi saya di tempatkan di daerah Bantaeng, 
senang tapi campur aduk. Senangnya karena bantaeng daerah yang 
kuimpikan ternyata terwujud, sedih karena KKN sudah di depan mata. 
Saat itu kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 
teman posko. Kami berjumlah 10 orang yang terdiri dari 10 jurusan yang 
berbeda, latar belakang konsetrasi yang berbeda dan so pasti berbeda 
suku, yah benar-benar hal yang baru harus seatap dengan orang yang 
tidak pernah kita kenal sebelumnya tapi sayapernah membaca tulisan 
teman kelas saya bahwa kutipannya yaitu jadilah bunglon yang baik 
mampu membawa diri kemana saja dan dimana saja. Yah itulah 
yang kulakukan. 
Saat itu daerah kami berada di daerah pegunungan, tanpa 
dijelaskan anda sudah bisa bayangkan rasanya tinggal di pengunungan 
sungguh hal yang baru buat saya, tapi lagi ini adalah pengalaman buat 
saya yang sangat jauh berbeda dengan tempat saya tapi tak mengapa ini 
hanya 2 bulan. Tapi ada beberapa poin sekaligus pengalaman yang 
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sangat berarti buat saya semoga ini tidak akan terlupa. Alhamdulillah 
dapat ibu posko yang baik, paham akan keadaan kami, bertemu dengan 
masyarakat yang baik, ramah, dan satu poin plus untuk saya yaitu dapat 
mengerti bahasa daerah setempat, karena saya sendiri suku makassar 
yang memiliki bahasa hampir mirip dengan bahasa yang digunakan di 
Bantaeng walaupun harus merabah tapi sedikit-sedikit tidak apalah. 
Hehe. 
Saya dari keguruan otomatis bidang saya adalah guru 
“pendidik”, yah saya memang bercita-cita menjadi pendidik karena 
“saya memiliki motto bahwa untuk apa saya menuntut ilmu 
tinggi-tinggi kalau hanya untuk menjadi konsumsi pribadi tidak 
perlu menjadi pohon yang menjulang tinggi tapi tak dapat di 
naungi, cukup menjadi pohon yang rindang untuk dapat dinaungi 
oleh banyak orang” 
Secara tidak langsung saya di prioritaskan untuk mngajar di 
sekolahan. Waktu itu kami mengajar di sekolah dasar yaitu SDI 
Panrangaji, SD 57 dan SDI Taruttu. Walaupun mengajar itu bukan 
pertama kalinya tapi saya saanat senang dan bangga terhadap peserta 
didik di tempat kami praktek mereka sangat berantusias menyambut 
kehadiran kami motivasi belajarnya sangat luar biasa walaupun sarana 
dan prasarananya terbatas dan belum memadai (pekerjaan rumah untuk 
daerah setempat) walaupun demikian itu tidak akan mengurangi semangat 
belajar peserta didik. Selain mengajar di sekolah kami juga banyak 
kegiatan lain seperti mengajar anak-anak di mesjid, kerja bakti, serta 
kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat. 
Ada hal yang tak dapat kulupakan yaitu tempatnya yang sangat 
dingin, mandinya pake air dari gunung, yah tempatnya yang sejuk yang 
selalu ku rindukan. 2 bulan berKKN baru terasa setelah hampir 
berakhir, kekeluargaan sangat terasa, bersama mereka yang kocak, jail, 
so’ jaim, pemarah, kalem dan yang sok ngatur. yah itulah serba-serbi dari 
sifat kami. Walaupun kadang-kadang rese tapi tetap seru kok. Di tempat 
ini saya mendapatkan keluarga baru, kehidupan baru, pengalaman baru 
dan kisah ini menjadi salah satu bagian dari cerita yang pernah ku lalui. 
Memang benar pengalaman adalah guru terbaik, terbukti ada 
banyak pelajaran yang di peroleh dalam berKKN. So guyz, terkadang 
apa yang kita peroleh tidak sejelek apa yang kita bayangkan. Terima 
kasih untuk pengalaman barunya. Salam KKN. 
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10. Novita Sari 
Nama Saya Novita Sari yang sering di sapa Vita kadang kala di 
sapa Bunda vita sama teman seposko dan cucu ibu posko yang tak lain 
pemilik dari rumah, saya adalah anak keempat dari empat bersaudara 
dari pasangan Mas’ud.S dan Hj.St.Nur, lahir tanggal 22 Maret 1995 di 
desa lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. 
Jenjang Sekolah dimulai di sd 051 inpres lampoko, kemudian lanjut 
kesekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Campalagian, dan lanjut 
pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Anggeraja 
sekarang berubah menjadi MAN 1 POLMAN dan selesai tahun 2013. 
Kemudian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah tahun 2013 
tepatnya di Perguruan Tinggi Negeri UIN Alauddin Makassar yang 
berpusat di Samata Kabupaten Gowa. Mengambil jurusan Manajemen 
Ekonomin dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hobi saya 
adalah di Nonton dan di bidang Kuliner tentunya Makan. Ketika 
pekerjaan kita dimulai dengan niat yang ikhlas maka hasilnyapun akan 
maksimal!! 
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat 
seperjuangan KKN UIN ALAUDDIN ANGKATAN 54 dan 55!!! 
Sebenarnya saya tidak terlalu pandai dalam bercerita, tapi saya harus 
menceritakan apa yang saya rasakan selama berKKN walaupun cerita 
saya tidak menarik seperti yang lain. Tapi inilah karya ku.  
Awal cerita, pada saat pengumuman lokasi KKN Angktan 54 
dan 55 sudah di umumkan saya merasa risau dimana saya akan di 
tempatkan KKN ini. Saya berharap akan di tempatkan sesuai dengan 
yang saya harapkan, dan akhirnya pengumuman keluar saya di 
tempatkan di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Tompobulu Kelurahan 
Campaga. 
Sebelum pemberangkatan KKN saya merasa deg-degan dan ada 
perasaan gelisah bertemu dengan teman baru. Dalam benak saya,  
bagaimana nantinya jika saya satu posko dengan anak-anak yang tidak 
mudah bergaul dengan saya yang notabennya saya cerewet dan manja. 
Tapi, saya berusaha menghilangkan beban fikiran itu, saya akan berusaha 
beradaptasi dengan teman baru yang saya akan temani tinggal selama 2 
bulan lamanya. Hari pemberangkatan saya berusaha beradaptasi dengan 
teman-teman kelompok saya, alhamdulillah teman kelompok saya 
ramah-ramah semua waktu pertama kali bertemu. Kami menempuh 
perjalanan yang cukup jauh, kami pun sampai di tempat tujuan. Saat 
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kami sampai di lokasi kami kira akan di tempatkan di tempat yang dekat 
dengan kota tapi, kami di tempatkan di pengunungan tepatnya di 
kelurahan campaga yang tempatnya dingin. Lanjut cerita, kami akan 
menuju ke salah satu rumah warga yang akan kami tempati tinggal dan 
akan menjadi keluarga kami selama dua bulan lamanya. Saat kami sampai 
yang kami cek pertama adalah jaringan ternyata yang kami tempati ada 
jaringan buat internetan tapi dan untuk telponan ada, alhamdulillah. Di 
malam harinya kami breafing agenda apa yang akan di laksanakan 
keesokan harinya sampai seterusnya.  
KKN adalah salah satu cara melatih keterampilan bersosialisasi 
dengan lingkungan yang baru dan di tuntut untuk cepat belajar 
beradaptasi dengan masyarakat dalam waktu yang singkat, kita sudah 
harus bisa di terima dengan baik oleh masyarakat, kami tahu ini bukan 
hal mudah sebab tidak semua masyarakat dapat menerima hal-hal yang 
baru. Maka dari itu sebagai mahasiswa KKN perlu strategi dan 
pendekatan yang khusus! Belum lagi kita di hadapkan beberapa dari 
mereka yang menganggap mahasiswa adalah orang yang serba bisa. 
Padahal kita datang di lingkungan baru untuk belajar dan 
mengembangkan yang perlu di kembangkan. Pada bulan pertama kami 
fokuskan proker kami yaitu mengajar disekolah, mengajar TK/TPA, Les 
Privat Bahasa inggris, dan jumat bersih (program dari kelurahan), 
membuat papan nama-nama mesjid dan RT/RW yang belum ada 
ataupun yang mau di ganti. Dalam melaksanakan proker ini kami salut 
dengan masyarakat karena antusias membantu kami khususnya kakak-
kakak dari Karang Taruna yang sangat membantu. Pada bulan kedua  
kami fokuskan proker kami yaitu pekan olahraga, festival anak sholeh 
dan pemasangan papan nama-nama mesjid dan RT/RW.  
Hal yang tidak terlupakan bagi saya selama ber-KKN di 
Campaga, dusun Nangkayya, kec. Tompobulu kab. Bantaeng adalah 
yang pertama kepada Ibu posko yaitu Hj.Salmiah atau biasa dipanggil 
kami sapa Ibu aji, karena dialah yang kami anggap sebagai ibu  kami 
selama berKKN dan mengajarkan kami bagaimana cara menjaga 
kebersihan sehingga kami terbiasa dengan kebersihan, serta seluruh 
tetangga ibu yang tidak lain adalah sanak saudara dan keluarganya. 
Karena merekalah sehingga kami diterima baik  sehingga selalu nyaman 
dan aman tinggal di rumah posko kami tempati. Yang kedua saya banyak 
mengucapkan banyak terima kasih kepada pak lurah andalang campaga, 
yang selalu memotivasi kami selama berKKN, selalu mengajarkan 
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kepada kami tentang keikhlasan dalam melakukan kegiatan dalam 
bermasyarakat. Dan yang ketiga terima kasih banyak kepada seluruh 
warga kelurahan campaga yang memberi kami respon positif selama ber-
KKN khususnya warga nangkayya, serasa kami tidak mau meninggalkan 
kampung tersebut pada saat penarikan karena banyak kenangan yang 
tetukir dikampung tersebut yang tidak bisa kami lupakan, serasa 
langitpun ikut menangis saat kami meninggalkan kampung tersebut. Saya 
akhiri cerita saya ini dengan pantun:  
"Kalau ada sumur diladang  
Bolehkah kita numpang mandi 
Kalau ada umur panjang 
Bolehkah kita bertemu lagi".  
Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada 
seluruh warga kelurahan campaga atas bantuan dan perhatiannya karena 
tanpa bantuan kalian kami tidak bisa berbuat apa-apa. (kalau ada 
pertemuan pasti ada perpisahan, tapi jangan jadikan perpisahan tersebut 
sebagai perpisahan yang terakhir karena jika Allah berkehendak kita akan 
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BIOGRAFI 
 
mar Dahalu yang akrab disapa Umay, 
Lahir di Passembarang (Polewali 
Mandar), 18 Januari 1995 merupakan 
buah hati dari Dahalu dan Haeriah. 
Anak ke 3 dari 4 bersaudara.  Berasal 
dari daerah Polewali Mandar dan sekarang 
beramatkan di Perumahan Patri Abdullah 
Lorong III. Pernah menempuh Pendidikan di 
MI DDI Passembarang, MTS DDI 
KANANG, Kab. Polewali Mandar dan MA 
DDI KANANG. Kemudian pada tahun 2013 
melanjutkan ke perguruaan tinggi Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar mengmbil 
Jurusan Filsafat Agama di Fakultas Ushuluddin 
Filsafat dan Politik. Sampai pada biografi ini di 
tulis, penulis sedang duduk pada semester 8 
dan focus mengabdikan diri pada masyarakat 
dalam melaksanakan KKN di Kelurahan 
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uh. Iskandar Susilo, lahir di 
Maros 20 Oktober 1995, anak 
keempat dari empat bersaudara 
dan merupakan buah hati dari 
Agussalim DP dan Nurhaidah 
Hafid. Berasal dari Maros dan 
saat ini beralamat di Jalan Veteran Bakung, 
Perumahan Baruga Samata Permai Blok E/6. 
Penah menempuh Pendidikan di SDN 5 
Samaggi Maros, MTS dan MA di Pondok 
Pesantren Hj.Haniah Maros. Kemudian pada 
tahun 2013 melanjutkan ke Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar mengambil 
konsetrasi pada Jurusan Bahasa dan Sastra 
Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora. 
Sampai pada saat biografi ini ditulis, penulis 
sedang duduk pada semester 8 dan fokus 
mengabdikan diri pada masyarakat dalam 
melaksanakan KKN di Kelurahan Campaga, 
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haedir, yang akrab di panggil Haedir, 
saya lahir di pangkajene, 16 Juni 1995, 
merupakan anak kedua dari Muh. Nurdin 
dg Lira dan Sitti Marhaya, berasal dari 
Pangkajene dan sekarang bertempat 
tinggal di btn paopao kab. Gowa. Dari 
jejak pendidikan, saya pernah bersekolah di SDN 6 
Lokkasile, terus berlanjut ke SMPN 1 Pangkajene, 
setelah lulus dari SMP saya melanjutkan ke SMKN 
1 Bungora, mengambil jurusan TKJ (teknik 
Komputer dan Jaringa), dan setelah itu saya 
melanjutkan kuliah di UIN Alauddin Makassar, 
mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Sampai 
pada saat Biografi ini di tulis, penulis sedang duduk 
di bangku semester 8 dan focus melakukan 
pengabdian di keluarahan Campaga Kec. 
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iswandi yg biasa di sapa wandi.lahir 
di bantaeng 17 agustus 1994. 
Merupakan buah hati dari sidding dan 
nurhayati berasal dari daerah bantaeng 
dan saat ini beralamat di villa samata 
sejahtera blok A/37.pernah 
menempuh penddikan SDN 58 
BALANGKABBONG.  SMPN 5 tompobulu 
yg sekarang di ubah SMPN 2 tompobulu dan 
SMAN 1 Tompobulu kab.bantaeng.kemudian 
pada 2013 mmelanjutkan ke perguruan tinggi 
universitas islam negeri alaudin 
makassar.mengambil konsentrasi pada jurusan 
manajemen/ pemasaran fakultas ekonomi dan 
bisnis islam.sampai pada saat ini ditulis.penulis 
sedang duduk pada semester 8  dan fokus 
mengabdikan diri pada masyarakat dalam 
melaksanakan KKN di Kelurahan Campaga 
atau biasa di sebut dengan nama Gallarang 
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ellyani, lahir di Bone 13 Mei 
1995, anak pertama dari 2 
bersaudara yang dibesarkan oleh 
seorang ayah bernama Ramli dan 
ibu bernama Eka. Berasal dari 
Bone dan Sekarang beralamat di 
Samata. Pernah menempuh Pendidikan di 
SDI 12/79 Taccipi, SMP Negeri 3 
Ajanggale dan SMA Muhammadiyah 7 
Makassar. Melanjutkan Pendidikan di 
perguruan tinggi Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar dan mengambil 
konsentrasi di Jurusan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan 
Hukum. Sampai pada saat biografi ini 
ditulis, penulis sedang duduk pada semester 
8 dan fokus mengabdikan diri pada 
masyarakat dalam melaksanakan KKN di 
Kelurahan Campaga, Kecamatan 






ka Rezqi Amaliah yang akrab 
disapa Eka, lahir di Papar - Malaysia 
pada tanggal 17 Januari 1996. Anak 
kedua dari enam bersaudara, anak 
dari pasangan suami istri Jamal 
Abbas dan Nurfatimah Saleh, 
memulai pendidikannya dengan memasuki 
jenjang pendidikan formal di SDN 164 
N 
E 
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Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe pada 
tahun 2001 selama 6 tahun dan selesai pada 
tahun 2007 di SDN 134 Duampanua. Dan 
melanjutkan pendidikan di SMPN 5 
Duampanua pada tahun 2007 dan selesai pada 
tahun 2010. Pada tahun yang sama pula, ia 
melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya 
di SMAN 3 Pinrang. Kemudian melanjutkan 
pendidikan ke Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. 
Saat ini, ia melaksanakan KKN di Kel. 
Campaga, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng 
sebagai salah satu kewajiban sebagai 
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itriani Zakir yang akrab disapa Fitry, 
Lahir di Sungguminasa, 02 Maret 1995, 
yang merupakan buah hati dari H. 
Zakir Dg Kulle dan Almh Hj. Norfah 
Dg Ngintang. Fitry sendiri merupakan 
orang asli Gowa dan saat ini beralamat 
di Jalan Pallantikan No 10. Pernah menempuh 
pendidikan di SDN Mangasa 1, SMP Negeri 
04 Sungguminasa dan SMA Negeri 03 
Sungguminasa, kemudian pada tahun 2013 
melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil 
jurusan Sistem Informasi , Fakultas Sains dan 
Tekhnologi. Sampai pada saat biografi ini 
ditulis, penulis sedang duduk pada semester 8 
dan fokus mengabdikan diri pada masyarakat 
dalam melaksanakan KKN di Kelurahan 
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anapiah, yang akrab di sapa via, 
lahir di Samata, 25 februari 1993, 
merupakan anak dari Hazis dan 
Hanisa. Berasal dari Gowa dan 
beralamat di Jln. Karaeng 
Makkawari Samata lrg.02. pernah 
menempuh pendidikan di SDN Samata, Mts 
Ash-shalihin Romang Polong kab. Gowa dan 
MA Ash-shalihin Romang Polong kab. Gowa. 
Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
dan berkonsentrasi pada jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
hingga saat ini. Hingga saat ini pada semester 8 
dan melaksanakan tugas sebagai mahasiswa 
tingkat akhir yaitu melakukan kegiatan KKN 
dan mengabdikan diri pada masyarakat yang 
berlokasi di kelurahan Campaga, kec. 
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ovita Sari yang sering di sapa 
Vita kadang kala di sapa Bunda 
vita sama teman seposko dan 
cucu ibu posko yang tak lain 
pemilik dari rumah, saya adalah 
anak keempat dari empat 
bersaudara dari pasangan Mas’ud.S dan 
Hj.St.Nur, lahir tanggal 22 Maret 1995 di 
desa lampoko, Kecamatan Campalagian, 
Kabupaten Polewali Mandar. Jenjang 
Sekolah dimulai di sd 051 inpres lampoko, 
kemudian lanjut kesekolah Menengah 
Pertama di SMPN 1 Campalagian, dan 
lanjut pendidikan ke Sekolah Menengah 
Atas di SMA Negeri 1 Anggeraja sekarang 
berubah menjadi MAN 1 POLMAN dan 
selesai tahun 2013. Kemudian melanjutkan 
pendidikan di bangku kuliah tahun 2013 
tepatnya di Perguruan Tinggi Negeri UIN 
Alauddin Makassar yang berpusat di 
Samata Kabupaten Gowa. Mengambil 
jurusan Manajemen Ekonomin dan Bisnis 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hobi 
saya adalah di Nonton dan di bidang 
Kuliner tentunya Makan. Ketika pekerjaan 
kita dimulai dengan niat yang ikhlas maka 
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urwahidah yang akrab di 
sapa Awhi, lahir di Lemoa 
(Malakaji, Gowa), 03 Januari 
1993. Merupakan buah hati 
dari alm. Sudddin.B dan ny. 
Samsiah. Berasal dari daerah 
Malakaji Kab. Gowa. Dan sekarang 
beramatkan di Alauddin 2. Pernah 
menempuh Pendidikan di SD Inpres 
Lemoa 2006, MTS. AL-HIDAYAH 
Lemoa 2009 dan MA. AL-HIDAYAH 
Lemoa 2012. Kemudian pada tahun 
2013 ke perguruan tinggi mengambil 
jurusan Ilmu Perpustakaan di Fakultas 
Adab dan Humaniora. Sampai pada 
biografi ini di tulis, penulis sedang duduk 
pada semester 8 dan focus mengabdikan 
diri pada masyarakat dalam 
melaksanakan KKN di Kelurahan 
Campaga, Kec. Tompobulu Kab. 
Bantaeng. 
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